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1 Crée en 2005, ce périodique veut être «  un
moyen  de  dynamiser  l’histoire  et  la
géographie  locales,  un  lieu  de
centralisation  des  informations
disciplinaires… » 
2 A  ce  jour,  huit  numéros  parus,  dont  4
numéros thématiques :
3 - Numéro 4 - La démographie à Madagascar
4 -  Numéro  5-  Les  femmes  dans  l’Océan
Indien
5 -  Numéro  7  -  Religions  et  société  dans
l’Océan Indien
6 -  Numéro  8  -  Dossier  spécial  sur
insurrection de 1947
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7 Les informations concernant cette revue sont disponibles sur le site du CRESOI 
http:// www.centre-histoire-ocean-indien.fr/-Revue-TSINGY-
8 Ou à l’adresse suivante : http://www.gotomada.com/tsingy
9 Pour contact, renseignements ou adhésion
10 Richard Ranarivony (Richardranarivony22@yahoo.fr)
11 Bernadette Joseph
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